







がその/Ill. 政経学部 ・ 経営学部ならびに大学院経営学研究科の中心的存在と
して． 教育 ・ 行政 ・ 研究の各方面において多大なご貢献をされました。 白銀良
三教授は. 1972年立教大学経済学部をご卒業後． 青ill学院大学大学院に進学さ















をご卒業後法政大学大学院 ， 埼玉大学大学院， 横浜国立大学大学院へ進学さ
れ， 民間企業， 下関市立大学， 大分大学を経て， 2013年に本学に入職されまし







以上． 白銀良三教授とm 中敏行先生には． 本学部の教育 ・ 行政 ・ 研究の各方
面において． 多大なるご貢献をいただきました。 このたび『経党論叢』第8巻
第2号を「白銀良三教授. E£I rji敏行先生退職記念号」として発刊することで．
おふたりの先生への感謝の意を示すとともに． 今後のご活躍をご祈念申し上げ
たいと思います。
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